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表 1 骈体文句式节奏表 


























































































































第一组 2 2 4 8 
第二组 1 3 4 11 
第三组 1 3 4 14 
第四组 2 3 5 9 
 
据上可知，能在较宽标准下符合平仄规律的对


















第一组 4 2 8 
第二组 7 8 11 
第三组 10 12 14 









































一组 3 3 1 2 6 1 5
二组 2 4 1 0 11 2 12
三组 3 4 0 0 19 4 11
四组 0 4 0 1 6 4 10
总计 8 15 2 3 42 11 38
 
其中节奏点二平一仄句式和二仄一平句式的结
构类似，故可划为一类。这类节奏点为二 A 一 B 式，


























士赋序》时的标准列出表格，则结果如表 6 所示： 
 










第一组 8 3 11 14 
第二组 1 2 3 5 
第三组 4 4 8 9 
 














第一组 4 6 14 
第二组 2 0 5 
第三组 1 1 9 
































一组 1 4 0 0 26 4 3 
二组 1 1 0 0 11 4 3 
三组 2 8 0 0 14 3 3 


























































































































































































































































The Structure of Parallel Prose in the Six Dynasties 
JIN Peichen 
( Department of Chinese Language and Literature, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China ) 
 
Abstract: The formation and development of the parallel prose in the Six Dynasties were closely related to the 
use of the rhyme. In this process, Lu Ji and Yu Xin were two typical parallel prose writers. Although Lu Ji had 
noticed the effect of the rhythm on the promotion of the article, but he failed to sum up the scientific theory 
concerning rhyme. Many errors existed in his masterpiece Haoshi Fu Xu. Compared with Lu Ji, Yu Xin’s mature 
parallel prose masterpiece "Ai Jiang Nan Fu Xu", had a normative rhythm structure, which achieved a regular change 
of flat in the rhyme point and horse hoof rhyme among sentences. Due to the establishment of these two structures, 
the rhyme of parallel prose sounds more harmonious and pleasant, and is very easy to recite. The form of parallel 
prose becomes more standardized because of the progress of rhyme.  
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